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Розглянемо спочатку канонічне рівняння прямої на площині, яка проходить через фіксовану 
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утворювати паралелограми однакової площі. 
Перейдемо тепер до прямої у просторі: нехай пряма l  проходить через точку ),,( 0000 zyxM  і 
паралельна до вектора ),,( zyx pppp
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. Виразимо відстань від початку координат до прямої 
через координати фіксованої точки і координати напрямного вектора Таким чином у системі 
координат Oxyz  маємо радіус-вектор фіксованої точки ),,( 0000 zyxr
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 утворюють площину у якій знаходиться 
пряма l  і початок координат. Рух біжучої точки по прямій буде в утвореній площині 











 можна прийняти за два напрямки 
осей «локальної системи координат». Третій напрямок може 
визначатися векторним добутком: psd
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. У локальній 







визначимо відстань від прямої до початку координат. Площа 
sin|||||| 000 prsS
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